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1Şiirde karakter •,
Ferdde ve cerniyette olduğu 
gibi edebiyatta da karakter var­
dır. Bu karekter edebî cereyan­
ların yolunu , hedefini gösterir. 
Şiir “sanat için„mi “cemiyet için,, 
mi «mefkûre için,, mi yazılmalı­
dır? Bu suallarin yıllarca süren 
münakaşası her millet tarafından 
yapılmış ve hâlâda yapılmaktadır.
Dünyanın son edebi at Eıtollan 
şiirin nasıl bir gaye takip etmesi 
lâzım geldiğinde birleşmiş olmamak 
la beraber yeni bazı cereyanların 
doğmasına da mani olmamışlardır.
Banisi bir İtalyan olan “ Fütü- 
rizm„ cereyanı sanat şubelerinin 
bütün sahalarına girmiş ve ken­
dine mahsus bir mektep yarat­
mıştır.
Modası geçen (romantik) hare­
ketler hâlâ nasıl ya şamakta ise, 
mazisi yakın olan “dadaizm,, de 
kendine mahsus veçhesile edebî 
cereyanlar içerisinde inkişaf ze­
mini aramaktadır.
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Şu halde , edebiyat cereyanla­
rının ve şiirlerin mutlak oiarasi 
taşımağa mecbur olduğu bir ka­
rakter mevcuttur?
Esasen bu karakter onun gaye- 
I sini , mahiyetinigöstermek İâzım-
1 dır da ..
Her hangi bîr çerçeve içerisine 
sığmıyan , hüviyetinde bir zara­
fet , şiir hassası ve nihayet bir 
karakter taşımayan şiirler bu gü­
nün telâkkisine göre ve edebiyat 
pertevsizi karşısında büyük bir 
değere malik bulunmazlar.
Meselâ bazı şairlerin ulu orta, 
ya kendilerini veya başkalarını 
medhiçin söyledikleri şeylerde 
şiir kıymeti aramak beyhude yor­
gunluk olur.
Maksat , gülüp geçmek ise bu­
nun bile kendine mahsus bir edası 
ye nezaheti olmalıdır. Yani çığı­
rını , ekolunu tayine imkân olmı- 
yan hezeliyata şiir denilemediği 
gibi bunu yazan ve okuyana da 
şair denilemez.
Sırf nükte yapayım , sükse ya­
payım diye her hangi bir yemek 
ziyafetinde veya her hangi hususî 
umumî bir toplulukta şiir oku­
yanlar bu şiir için seçilmiş olan 
mevzu ile dinleyicilerin alâkala­
rını birleştirmiş olmalıdırlar . 
Yoksa onun bunun şahsiyeti hak­
kında gizli kapaklı imalarda bulu­
nan ve bazılarını indirip bazıla­
rını yükselten dalkavukluk mah­
sulü şiirlerin ne şiir bakımından 
değeri ve ne de o mecliste okun­
ma kabiliyeti ve muvaffakiyet 
kazanacak yeri vardır? Bu tarzda 
hezeiiyatçı , gazeliyatçı geçinen 
insanlar şiirlerde olgun bir karak­
tere sahip olmadıkça daima d e ­
ğersiz kalmağa mahkûmdurlar.
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